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das r eg iões o n d e os J e s u í t a s se i n s t a l a r am, mas t a m b é m com t e m a s i m p o r t a n t e s da 
h is tór ia e u r o p e i a , c o m o o da e v o l u ç ã o da m a t e m á t i c a ou o da t i p o g r a f i a . 
S a l i e n t e - s e a inda a vasta área g e o g r á f i c a c o b e r t a pe lo c o n j u n t o das c o m u n i c a -
ç õ e s q u e . para lá d o s e s p a ç o s e x t r a - a s i á t i c o s , a b o r d o u a a cção dos r e l i g i o s o s da 
C o m p a n h i a na índ ia , na S ibé r i a , no T ibe t e , na C h i n a , na Core i a , nas F i l i p inas e no 
J a p ã o , c o m pa r t i cu l a r a t e n ç ã o para as c i d a d e s lus íadas de G o a , M a c a u e N a g a s a k i , e 
na sua a m p l i t u d e c r o n o l ó g i c a , que cobr iu os s é c u l o s X V I , XVII e XVI I I . 
Para os a s s i s t en t e s que e s t e j a m m e n o s i d e n t i f i c a d o s com a h i s tó r i a da C o m p a -
nhia e em espec i a l os i n v e s t i g a d o r e s que agora a c o m e ç a m a e s tuda r , e s t e c o l ó q u i o 
valeu s e g u r a m e n t e pe lo c o n j u n t o , pois q u a s e a t o t a l i d a d e d a s c o m u n i c a ç õ e s f o r a m de 
g rande q u a l i d a d e ; na ma io r i a d o s c a s o s os a u t o r e s a p r e s e n t a r a m s ín t e se s de t ra-
ba lhos a n t e r i o r e s q u e têm p r e c i s a m e n t e a v a n t a g e m de c o n t e r e m d u m m o d o s u c i n - t o , 
mas s egu ro , o r e su l t ado de longas i n v e s t i g a ç õ e s . Nes t e c a m p o m e r e c e pa r t i cu l a r 
d e s t a q u e a c o m u n i c a ç ã o de Daur i l Alden (A empresa jesuítica no Oriente: algumas 
considerações gerais), em que es t e p r o f e s s o r da U n i v e r s i d a d e de W a s h i n g t o n s u m a -
r izou o s d a d o s a p r e s e n t a d o s no seu v o l u m o s o l ivro The making of an enterprise, the 
Society of Jesus in Portugal, its empire and heyond, 1540-1750 ( S t a n f o r d . 1996) . 
No e n t a n t o , a l g u n s au to res t r o u x e r a m v e r d a d e i r a s n o v i d a d e s de q u e o s ca sos 
mais r e l e v a n t e s p a r e c e m - n o s ser o s de U g o Bald in i da Un ive r s i t ã degl i S tud i G. 
D ' A n n u n z i o (O ensino da Matemática no colégio de Santo Antão), J o ã o M i r a n d a da 
Un ive r s idade L u s ó f o n a (Alguns aspectos do intercâmbio científico e cultural entre 
a Academia das Ciências de Petersburgo e a comunidade dos «jesuítas matemáti-
cos» em Pequim nas Décadas de 30-50 do século XVIII à luz da correspondência de 
António Nunes Ribeiro Sanches), c o m u n i c a ç ã o e n r i q u e c i d a pe la u t i l i zação de do-
c u m e n t a ç ã o eni l íngua russa , e de Jo rge M a n u e l S a n t o s A l v e s (Os Jesuítas e a ilha 
verde. A primeira discussão da soberania portuguesa em Macau (1621)), e s t u d o que 
a juda a c l a r i f i c a r as r e l a ções i n t e rnas em M a c a u num p e r í o d o de g r a n d e t ensão , em 
q u e o m o d e l o po l í t i co -comerc i a l q u e levara à f u n d a ç ã o da c i d a d e es tava em cr i se , 
c o m a p res são d o s m a n d a r i n s , d a s a r m a d a s h o l a n d e s a s e da nova d inas t i a xoguna l que 
g o v e r n a v a o Japão . 
A g u a r d a m o s , po is , com e x p e c t a t i v a as ac ta s des t e e n c o n t r o , q u e p r o p o r c i o n a -
rão s e g u r a m e n t e um v o l u m e q u e p o d e r á to rna r - se num e x c e l e n t e manua l de apo io a 
t odos os q u e se c r u z a m nas suas i n v e s t i g a ç õ e s com h i s tó r i a da C o m p a n h i a de J e s u s . 
João Pauto Oliveira e Costa 
O B R A S N A C A T E D R A L B R A C A R E N S E 
«A Ca ted ra l Braca rense , c o m o é d e p r e s u m i r , não p o d e c o n s i d e r a r - s e uma cons -
t rução vu lgar ; ela a l i c e r ça - se a té . m a g n i f i c e n t e , n u m a ex t ensa á r e a , e n t r e m o s t r a n -
do a inda ho je p r e c i o s o s e s u g e s t i v o s res tos de p a s s a d o s g r a n d i o s o s , não obs t an t e a 
inconsc iênc ia d o s mú l t i p lo s e va r i ados a g e n t e s a c o m p r o m e t e r - l h e o b r i lho» . A s s i m 
esc reveu o s a u d o s o C ó n . M a n u e l A g u i a r B a r r e i r o s . 
V e l h i n h a de t a n t o s s é c u l o s , a C a t e d r a l B r a c a r e n s e , b a s í l i c a e m ã e de t an -
tas i g r e j a s , t em s o f r i d o d e s d e o n a s c i m e n t o i n ú m e r a s i n t e r v e n ç õ e s no seu t o d o 
a r q u i t e c t ó n i c o . 
D e i x a n d o para t r á s t a n t a s e t an t a s , f o r ç o s o s e r á e n u m e r a r , p e l o seu v o l u m e e 
a l c a n c e , as i n t e r v e n ç õ e s de D o m R o d r i g o de M o u r a T e l e s e d o s e r e n í s s i m o D. G a s -
p a r de B r a g a n ç a ; um e o u t r o forçaram a Sé à q u i l o q u e n ã o d e v i a se r . F o r a m in-
t e r v e n ç õ e s de f u n d o e , t a l v e z p o s s a m o s s e m r e b u ç o a f i r m a r , q u e a l g u m a s d e l a s m u i t o 
i n f e l i z e s , e m b o r a ao s a b o r da é p o c a . 
C e r t o é q u e e s t a m o s a ver e a ler , a o b s e r v a r e a r e f l e c t i r d e s e n q u a d r a d o s d a 
é p o c a c m q u e as i n t e r v e n ç õ e s se c o n c r e t i z a r a m , m a s , m e s m o a s s i m , c o m todas as 
b e n e v o l ê n c i a s e d e s c o n t o s , a a v a l i a r pe lo q u e v inha de a n t a n h o e pe lo q u e nos 
l e g a r a m os r e f o r m a d o r e s , f i c a m o s t r i s t e s por m u i t a da h e r a n ç a d e s t e s r e c e b i d a . 
M a s p o r q u e n ã o i n t e r e s sa a n i n g u é m chorar pelo leite derramado e f o r ç o s o é 
c o n t e m p l a r o q u e t e m o s , d e c i d i m o - n o s a c o n s e r v a r e m e l h o r a r , d e n t r o do m e l h o r 
e s p í r i t o e da t é c n i c a m a i s p e r f e i t a , o p a t r i m ó n i o e x i s t e n t e . Es te , e m 1989 . q u a n d o 
nos p r o p u s e m o s c o m e m o r a r os 9 0 0 a n o s da C a t e d r a l , e s t a v a m u i t o d e t e r i o r a d o e, 
e m m u i t o s s e c t o r e s , q u a s e na d e g r a d a ç ã o . Por i s so . t o r n a v a - s e i n d i s p e n s á v e l a c t u a r 
d e p r e s s a e e m p r o f u n d i d a d e , pa ra n ã o a c o r d a r m o s ao r u í d o da h e c a t o m b e . 
Já q u e a C a t e d r a l é um m o n u m e n t o n a c i o n a l , e n t e n d e m o s q u e o «dono» t em 
o b r i g a ç ã o de c u i d a r de l e . . . m a s d o í a - n o s a a l m a v e r o a b a n d o n o a q u e a p r i m e i r a 
Sé de P o r t u g a l e s t a v a v o t a d a , pe la e n t i d a d e r e s p o n s á v e l . Por i s so , em F e v e r e i r o 
de 1989 . D. E u r i c o D i a s N o g u e i r a , A r c e b i s p o P r i m a z , o G o v e r n a d o r Civ i l de Braga 
Dr . F e r n a n d o A l b e r t o R i b e i r o da S i l v a , o E n g e n h e i r o F r a n c i s c o S o a r e s M e s q u i t a 
M a c h a d o . P r e s i d e n t e da C â m a r a M u n i c i p a l de Braga e e u , f o m o s r e c e b i d o s p e l o 
P r i m e i r o M i n i s t r o de e n t ã o . D o u t o r A n í b a l C a v a c o e S i l v a q u e . p e r a n t e os f a c t o s 
e x p o s t o s e c o n s i d e r a ç õ e s f e i t a s , se c o m p r o m e t e u a e n t r e g a r â S e c r e t a r i a d e E s t a d o 
da C u l t u r a , c o m a c l a s s i f i c a ç ã o de u r g ê n c i a , as d i l i g ê n c i a s e t r a b a l h o s i n d i s p e n s á -
v e i s . A S e c r e t a r i a de E s t a d o e n c a r r e g o u os r e s p o n s á v e i s do I P P C de t r a t a r do a s s u n -
to . . . e f o r a m m e s e s de c a l v á r i o . F. t í n h a m o s pe la f r e n t e c o m e m o r a ç õ e s s o l e n e s : um 
C o n g r e s s o i n t e r n a c i o n a l e b r i l h a n t e s a c t o s l i t ú r g i c o s . Meses de calvário, r e f e r i , 
p o r q u e n ã o se d a v a um p a s s o e n i n g u é m a p a r e c i a n e m f a l a v a . 
É q u e . de f a c t o , hav ia d e s i n t e r e s s e ( n ã o o p o d e m n e g a r ! ) e t a l v e z m e s m o m á 
v o n t a d e ( n ã o me p r o v a r a m o c o n t r á r i o ! ) c o n t r a a Sé de B r a g a . . . E . p e r a n t e a 
i n o p e r â n c i a e i n s e n s i b i l i d a d e dos r e s p o n s á v e i s , a p ó s m u i t o s a v i s o s e d e c l a r a ç õ e s 
d o C a b i d o , e s t e s e n t i u - s e na o b r i g a ç ã o de a c t u a r — para d e f e s a d o m o n u m e n t o q u e . 
a n t e s de o ser é u m t e m p l o , l u g a r de c u l t o c a t ó l i c o — t a m b é m para d e f e s a d o b o m 
n o m e e h o n r a da C o r p o r a ç ã o C a p i t u l a r q u e t em um m i l é n i o de e x i s t ê n c i a e , a l ém d o 
m a i s , « m u i t o s a b e r de e x p e r i ê n c i a f e i t o » . E . j á q u e e m 1911 o C a b i d o M e t r o p o l i t a -
no e P r i m a c i a l de Braga n ã o p o d e c o n s e r v a r e d e f e n d e r o seu p a t r i m ó n i o e a r q u i v o 
— de i n c a l c u l á v e l v a l o r — e no d e c o r r e r de t a n t o s a n o s e s t e v e a p á t i c o f r e n t e a 
i n t e r v e n ç õ e s t ão d i s c u t í v e i s dos M o n u m e n t o s N a c i o n a i s , ora d e t e r m i n o u - s e a u m a 
a c ç ã o c o n c r e t a . A s s i s t i a - l h e t o d a a r a zão . . . e r e c l a m a v a - a o i n t e r e s s e n a c i o n a l . 
Pe la C a t e d r a l p a s s a r a m S e c r e t á r i o s de E s t a d o c o m p r o m e s s a s m i l . r e s p o n s á -
ve i s pe lo I P P C c o m p o s s í v e i s p r o j e c t o s , t é c n i c o s c o m ide i a s . . . m a s f e z - s e m u i t o 
p o u c o e d e v a g a r ; a té que , d e p o i s de m u i t o p o r f i a r , a f o r ç a m o r a l q u e a s s i s t i a ao 
C a b i d o d e r r u b o u as b a r r e i r a s q u e se o p u n h a m à c a m i n h a d a q u e e r a m i s t e r e n c e t a r e 
t o d o s se d e r a m as m ã o s . O n o v o o r g a n i s m o , o 1 P P A R . c u m p r i u e, f e l i z m e n t e , o 
e s s e n c i a l e s t á e m c u r s o . . . e v a m o s c a m i n h a n d o c o m f i r m e z a e s e r e n i d a d e . 
O q u e se f e / j á ? O q u e es tá a s e r f e i t o ? O q u e m a i s e s t á p r o j e c t a d o ? 
O C a b i d o a g i u , c o m a u t o r i z a ç ã o da tu t e l a , a c o m p a n h a d o p e l o a r q u i t e c t o L u í s 
C u n h a , e f e z o b r a s de f u n d o : r e n o v o u as i n s t a l a ç õ e s do T e s o u r o - M u s e u ; e r i g iu a 
C a p e l a T u m u l a r d o s A r c e b i s p o s o n d e r e p o u s a m os ú l t i m o s q u a t r o M e t r o p o l i t a s e há 
m u i t o s e s p a ç o s d i s p o n í v e i s ; r e u n i u t a n t a s e t a n t a s r e l í q u i a s d i s p e r s a s , r i q u e z a da 
C a t e d r a l , e m c a p e l a p r ó p r i a ; r e c u p e r o u , na sua e s t r u t u r a , a c a p e l a de N o s s a S e n h o -
ra da P i e d a d e e ne la c o l o c o u no l u g a r q u e lhe é d e v i d o , o t ú m u l o do f u n d a d o r D. 
D i o g o de S o u s a : pa ra e v i t a r as c h u v a s e os v e n t o s f e c h o u c o m v i d r o r o c h e d o o 
c l a u s t r o in t e r io r e o r d e n o u ao c u l t o o e s p a ç o e n v o l v e n t e ; por t é c n i c o s d e C o n í m -
br iga m a n d o u r e s t a u r a r os t ú m u l o s do C o n d e D. H e n r i q u e e da R a i n h a D. T e r e s a ; 
p o r t é c n i c o s e a r t i s t a s da C â m a r a M u n i c i p a l de B r a g a fo i r e s t a u r a d a a t a lha d o s 
a l t a r e s de S . G e r a l d o , do C o r a ç ã o de J e s u s , de S. M a r t i n h o de D u m e , do S a n t í s -
s i m o S a c r a m e n t o e de N o s s a S e n h o r a d a R o s a . . . e t o d o o p i s o dos c l a u s t r o s i n t e r i o -
res e de S a n t o A m a r o , fo i l e v a n t a d o e r e s t a u r a d o , c o n t i n u a n d o a A u t a r q u i a a d i s p o -
n i b i l i z a r a l g u n s a r t i s t a s q u e o p e r a m na C a t e d r a l ; u m a j ó i a de 1519 — a i m a g e m de 
N o s s a S e n h o r a d o Le i t e — m a n d a d a f a z e r p o r D. D i o g o de S o u s a , fo i r e t i r ada do 
e x t e r i o r ( c a b e c e i r a da c a p e l a - m o r ) e, a p ó s r e s t a u r o p o r t é c n i c o s de C o n í m b r i g a , c o -
locada na c a p e l a de N o s s a S e n h o r a da P i e d a d e , s e n d o s u b s t i t u í d a por u m a r ép l i ca 
f e i t a e m C o n í m b r i g a ; a A u l a C a p i t u l a r i s f o i c o m p l e t a m e n t e r e s t a u r a d a e r e c e b e u 
p i n t u r a s q u e não t i n h a ; a e s c a d a r i a de a c e s s o ao T e s o u r o - M u s e u fo i r e n o v a d a ; os 
c a d e i r a i s do c o r o a l to , a p ó s m a i s de d u z e n t o s a n o s , f o r a m l i m p o s e l i b e r t a d o s de 
c a m a d a s de pó m u i t o e n t r a n h a d o ; o t e c t o d o c o r o a l t o r e c e b e u p i n t u r a nova . . . a an-
t e r i o r p e r d e r a - s e e m 1950. p e l a q u e d a de l o d o o t e c t o ; as C â m a r a s M u n i c i p a i s do 
D i s t r i t o d e B r a g a p a g a r a m o r e s t a u r o do ó r g ã o do l a d o d a e p í s t o l a ; t o d a a t a lha do 
m a g n í f i c o c o n j u n t o b a r r o c o q u e e n v o l v e os ó r g ã o s i b é r i c o s fo i l i m p a ; r e s t a u r o u - s e 
a p i n t u r a e d o u r a m e n t o dos a l t a r e s a c i m a r e f e r i d o s , c o n s t r u í r a m - s e e c o l o c a r a m - s e 
na c a p e l a - m o r se i s n o v o s c a d e i r a i s c a p i t u l a r e s e a nova c a d e i r a a r q u i e p i s c o p a l ; f o -
ram r e s t a u r a d o s os g r a d e a m e n t o s dos a l t a r e s do t r a n s e p t o e o p i so d o s m e s m o s ; fo i 
r e n o v a d o o g r a d e a m e n t o d o s p ú l p i t o s , e as s a c r i s t i a s da c a b e c e i r a da c a t e d r a l r e c e -
b e r a m m e l h o r a m e n t o s , c o l o c a r a m - s e n o v a s b a n c a d a s p a r a os c o r o s l i t ú r g i c o s e fo i 
m e l h o r a d a a i n s t a l a ç ã o e l é c t r i c a e de s o m ; e . a l é m de m u i t a s o u t r a s a c ç õ e s de 
p e r m a n e n t e b e n e f i c i a ç ã o , c o m a p o i o d o s « A m i g o s da C a t e d r a l » fo i d o t a d a a Sé c o m 
u m c a r r i l h ã o de 23 s i n o s c o n s t r u í d o s p o r S e r a f i m J e r ó n i m o , de B r a g a , a p ó s 
e l e c t r i f i c a ç ã o de t o d o o c o n j u n t o s i n e i r o . 
A l a rgos t r a ç o s e sem d e s c e r a t a n t o s p o r m e n o r e s c o m o r e s t a u r o de m o b i l i á r i o , 
p a r a m e n t a r i a e o u t r a s a l f a i a s . . . r e g i s t a m o s o q u e fo i r e a l i z a d o sob a r e s p o n s a b i l i -
d a d e do C a b i d o a c o m p a n h a d o p e l o 1PPAR. 
* * * 
O I P P A R e n t r e g o u ao g a b i n e t e d o s a r q u i t e c t o s H u m b e r t o V i e i r a e A b í l i o Mo-
u r ã o , t é c n i c o s de r e c o n h e c i d a c o m p e t ê n c i a , o e s t u d o e p r o j e c t o d a s o b r a s i n d i s p e n -
s á v e i s na Sé : d r e n a g e m i n t e r i o r da C a t e d r a l , c a p e l a s e s a c r i s t i a s e c o b e r t u r a s de t o d a s 
as á r e a s ; r e b o c o d o t e c t o e p a r e d e s do c l a u s t r o ; n o v a i n s t a l a ç ã o e l é c t r i c a na 
bas í l i c a e o u t r a s d e p e n d ê n c i a s ; s u b s t i t u i ç ã o de l o d o o c i m e n t o por g r a n i t o n o s te r -
r a ç o s ; nova t i j o l e i r a no p i s o d o s t e r r a ç o s ; i m p e r m e a b i l i z a ç ã o da v a r a n d a da g a l i l é , 
e tc . T u d o i s to e s t á a ser m e t o d i c a m e n t e c o n c r e t i z a d o a p ó s d i á l o g o e a p r o v a ç ã o do 
C a b i d o e c o m a p e r m a n e n t e a s s i s t ê n c i a d a D i r e c ç ã o R e g i o n a l d o N o r t e d o I P P A R : 
a r q u i t e c t o s M a r g a r i d a C o e l h o e J o ã o C a r l o s , a l ém d o s a u t o r e s do p r o j e c t o . 
Es te s t r aba lhos m o t i v a r a m a i n t e r v e n ç ã o da U n i d a d e de A r q u e o l o g i a da U n i v e r -
s idade do M i n h o , U A U M , q u e sob a o r i e n t a ç ã o d o s Drs . Luís Fon te s e S a n d e L e m o s 
tem f e i t o um t r aba lho e f i c i e n t e e r áp ido ; de a s s i n a l a r t a m b é m , o a p o i o dos se rv iços 
de a r q u e o l o g i a da C â m a r a Munic ipa l e do seu r e sponsáve l Dr. A r m a n d i n o C u n h a . O 
e s p ó l i o e n c o n t r a d o r e s u m e - s e a a l g u m a s m o e d a s , c e r â m i c a , p e q u e n o s o b j e c t o s e , 
f u n d a m e n t a l m e n t e , t ú m u l o s . As o s s a d a s que têm s ido re t i radas se rão c o l o c a d a s em 
p e q u e n a s u r n a s , a p ó s e s t u d o c o n v e n i e n t e . 
De no ta r , o a p a r e c i m e n t o , ao f u n d o da nave e s q u e r d a , de uma f o s s a para 
f u n d i ç ã o de s inos da Ca t ed ra l . . . e s p e r a - s e q u e f ique v i s i t áve l . . . e t a m b é m a ex i s tên-
c ia de um f r e s c o r o m â n i c o na v a r a n d a da ga l i l é . Es t e será d e f e n d i d o e f i ca rá em 
e x p o s i ç ã o . 
Foi f e i t o o g u a r d a - v e n t o na por ta p r inc ipa l , sob p r o j e c t o do a r q u i t e c t o Fer-
n a n d o T á v o r a e q u e ve io c r i a r um a m b i e n t e m a i s a m e n o para toda a Ca t ed ra l . 
Além d o e s t u d o f e i t o para r e c u p e r a r os p a i n é i s d e a z u l e j o da c a p e l a d e S. Ge-
ra ldo , d a s p in tu ras m u d e j a r da c a p e l a de Nossa S e n h o r a da G l ó r i a e de vá r ios a l ta-
res, a p r o v e i t a n d o a p a s s a g e m dos 6 0 0 a n o s da mor te de D. L o u r e n ç o V icen t e , será 
r e c u p e r a d o o t ú m u l o d o a r c e b i s p o - c o m b a t e n t e de A l j u b a r r o t a e após l i be r t ação do 
in te r io r da to r re s ine i ra , em c u j a base es tá a pia b a p t i s m a l , a l go se rá p e n s a d o para e s t e 
e spaço . J u l g a m o s que após a c o n c l u s ã o de t odos os t r a b a l h o s em c u r s o e a recu-
p e r a ç ã o de t odo o e s p a ç o i n f e r i o r da c a p e l a - m o r — já todo a b e r t o — m u i t o se poderá 
conc lu i r q u a n t o a o s a n t e c e d e n t e s da Ca t ed ra l de San ta Mar ia de Braga no que 
s e r e m o s a j u d a d o s pe los m u r o s e n c o n t r a d o s , uns p r i m i t i v o s c o u t r o s de s u c e s s i v a s 
a l t e rações . 
T a m b é m a torre da c a p e l a de Nossa S e n h o r a da Glór ia será r e c u p e r a d a , j á que 
nos seus f u n d a m e n t o s es tá a m u r a l h a romana c u j o s l imi tes no r t e p a r e c e m f i n a l m e n -
te d e t e r m i n a d o s . 
I g u a l m e n t e a C â m a r a Munic ipa l de Braga , no s e g u i m e n t o da c o o p e r a ç ã o que 
vem p r e s t a n d o , t ra tará da d r e n a g e m ex t e r i o r da Ca ted ra l , do a r r a n j o dos e s p a ç o s 
e n v o l v e n t e s e d o m o n u m e n t o aos A r c e b i s p o s . E n t r e t a n t o j á f ez d o a ç ã o dos p r é d i o s 
para a m p l i a r o M u s e u . Este , n a s sa las do r /c . r ecebe rá o m u s e u d o s ino . ún i co em 
Por tuga l . 
T e m o s a ce r t eza de um t r a b a l h o c o n s c i e n t e e sé r io r e a l i z a d o em s in ton ia 
c o m todos os r e s p o n s á v e i s . E, no t e m p o o p o r t u n o , um t r aba lho de f u n d o será 
a p r e s e n t a d o . 
Con. Eduardo de Melo Peixoto 
Deão do Cabido e Vicária Geral da Arquidiocese de Braga 
• 
1 9 9 7 - A N O D E V I E I R A 
Foram i n ú m e r a s as a c t i v i d a d e s que a s s i n a l a r a m , ao l ongo de 1997, a c e l eb ra -
ç ã o do T e r c e i r o C e n t e n á r i o da M o r t e do Padre A n t ó n i o Vie i ra ( 1 6 0 8 - 1 6 9 7 ) : in ic ia t i -
vas p r o m o v i d a s pe la s mais d i f e r e n t e s e n t i d a d e s e que inc lu í r am um vas to c o n j u n t o 
de r ea l i zações , de sde as de c a r á c t e r m a i s ins t i tuc iona l a té a o p o r t u n a s acções de di-
